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Як підвид пізнавального туризму, подієвий туризм розпочав свій 
розвиток у 1980-х рр. в Європі. Подієвий туризм розглядають як 
спеціалізований вид туризму, де основною метою є поїздка, приурочена 
культурній, спортивній, діловій або етнографічній події, у якій турист 
обов’язково бере безпосередню участь. За оцінкою Всесвітньої туристичної 
організації (UNWTO) подієвий туризм є одним з найперспективніших видів 
туризму у світі. Згідно досліджень до 2020-го року кількість учасників подієвих 
турів може перевищити число учасників екскурсійних турів та скласти більше 
35 % від загального попиту на різнорідні тури [1, с. 460].  
Основні завдання подієвого туризму наведено на рисунку 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 – Основні завдання подієвого туризму 
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Подієвий туризм виконує такі функції: формує позитивний імідж регіону, 
привертає туристів, сприяє розвитку інфраструктури та реновації 
(відновленню) міського середовища, стимулює збільшення витрат туристів; 
сприяє збільшенню зайнятості населення у сферах розміщення, харчування, 
транспорту, відпочинку і розваг, виробництва супутніх товарів та послуг і 
деяких інших галузях, унаслідок чого збільшується прибуток і відбувається 
зростання добробуту регіону [49]. 
 
 
Рис. 2 – Комплексний підхід до формування дестинації подієвого туризму 
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турінфраструктура в регіонах, недостатнє усвідомлення потенціалу подієвого 
туризму, його впливу на регіональну економіку; недостатня увага місцевих і 
регіональних влад до подієвого туризму на своїх територіях, зокрема і при 
розробці стратегій і програм розвитку сфери туризму; низька інвестиційна та 
ділова активність місцевого населення під час організації подій, здатних 
залучити туристів; дефіцит кваліфікованих кадрів; нестача інформації про 
проведення подієвих заходів у регіонах України і низька ефективність систем 
просування продукту подієвого туризму на ринок. 
Подієві ресурси охоплюють найсуттєвіші прояви сучасного суспільного 
буття з його модою на глобалізацію, екологію, активний і здоровий спосіб 
життя, переконаннями й уявленнями про стиль і стереотип поведінки людини в 
соціумі, включають його пропаганду та механізми реалізації. Сьогодні 
системна організація та розвиток подієвого туризму вимагають підтримки як на 
місцевому, так і на державному рівнях, фінансування в інфраструктуру, 
розробки низки відповідних маркетингових заходів з метою інформування і 
популяризації як місцевого населення, так і міжнародного співтовариства та 
комплексного підходу до формування дестинації подієвого туризму (рис. 2) [2, 
с. 248]. 
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Реформування принципів публічного управління містом та впровадження 
комплексних інноваційних процесів, потребує систематизованого наукового 
аналізу та теоретичного підкріплення. Саме в умовах інформаційних 
технологій з’явився феномен «smart city». Впровадження «smart»-технологій в 
життєдіяльність суспільства кардинально змінили світосприйняття за короткий 
період, тому зросла необхідність у дослідженні теоретичних аспектів для 
становлення цілісної концепції розуміння та сприйняття даного явища. 
Здійснивши аналіз наукової літератури стало очевидно, що на сьогодні не 
існує єдиного трактування генезису «smart city» чи «розумне місто». Більшість 
